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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Costos ABC y su relación 
con la Rentabilidad en las Empresas de Calzados San Juan De Lurigancho, Año 
2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar los costos ABC tienen relación con la 
rentabilidad, ya que, si no se realiza un adecuado control de los costos, estos 
pueden generar pérdidas a lo largo del periodo, por ello es necesario tener un 
costeo de cada actividad que realizamos para la fabricación del calzado y lograr así 
generar una rentabilidad óptima para la empresa. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 
8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta 
el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran 
los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo 
V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el 
capítulo VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar de qué 
manera los Costos ABC se relaciona con la Rentabilidad en las empresas de 
calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017. La importancia del estudio radica 
en la necesidad de que se están utilizando métodos tradicionales los cuales están 
dando resultados erróneos, lo que genera no contar con costes exactos y precisos en 
la fabricación del calzado, por dicha razón se está optando buscar soluciones para que 
las empresas cuenten con costos reales, los cuales le permitan saber cuánto es su 
rendimiento por cada periodo transcurrido. 
 
El tipo de investigación es básica, el diseño de la investigación es no 
experimental de corte transversal, con una población de 75 personas de las 
empresas de calzado, la muestra está compuesta por 56 personas del área 
contable. La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de 
datos, el cuestionario fue aplicado a las empresas de calzado del distrito de San 
Juan de Lurigancho. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de 
juicios de expertos y además está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la 
comprobación de las hipótesis realizó con la prueba de normalidad de Rho de 
Spearman. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que los Costos ABC 
tiene relación con la rentabilidad en las empresas de calzado de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. 
 








The objective of this research work is to determine how ABC Costs is related 
to profitability in footwear companies in San Juan de Lurigancho, 2017. The 
importance of the study lies in the need to use traditional methods which are giving 
erroneous results, which generates not having accurate and precise costs in the 
manufacture of footwear, for this reason is opting to find solutions for companies to 
have real costs, which allow you to know how much is your performance each period 
elapsed. 
 
The type of research is basic, the design of the research is non-
experimental of cross-section, with a population of 75 people from footwear 
companies, the sample is composed of 56 people from the accounting area. The 
technique used was the survey and the data collection instrument, the questionnaire 
was applied to shoe companies in the district of San Juan de Lurigancho. For the 
validity of the instruments the criterion of expert judgments was used and it is also 
supported by the use of Cronbach's Alpha; the verification of the hypotheses was 
carried out with Spearman's Rho normality test. 
 
In the present investigation it was concluded that ABC Costs is related to 
the profitability in footwear companies of San Juan de Lurigancho, year 2017. 
 


































1.1. Realidad Problemática 
 
La sociedad y el entorno viven en un mundo globalizado y las empresas no 
están preparadas para adecuarse a herramientas estratégicas lo cual les permita 
tomar mejores decisiones en los diferentes ámbitos.  
 
Nuestro país, el costeo, el sistema de contabilidad y los procesos de 
producción, están enfocados en el desperfecto continuo de sus procesos, debido 
a no tomar mucha importancia de la misma y al desconocimiento de los avances 
que brindan los costos modernos, lo que crea un mal control de actividades, para 
ello se propone un diferente rumbo de gerencia. 
 
La industria del calzado en nuestro país es un sector muy reconocido, que 
en distintas oportunidades las entidades han preferido comprar calzados chinos y 
brasileños; ocasionando que las Micro y Pequeñas Empresa (MYPES) opten por 
ser competitivos ante la demanda extranjera como procesos de producción, 
control de costeo y ventas. 
 
El proceso productivo actuaría en  la economía a gran escala lo cual ayuda, 
al sistema de control de costos para la oferta y las ventas por ello se desea adoptar 
el perfeccionamiento industrial del calzado, satisfacción del cliente, incremento de 
sus trabajadores y éxito empresarial, lo cual permite definir el estudio de un 
método de costeo en actividades, para lograr metas establecidas en beneficio de 
la visión y misión trazadas hacia los planes de progreso tanto: el sistema de 
costeo, aumento de ventas y  proceso productivo. 
 
Luego del análisis problemático se concluido que la calidad del control del 
costo afecta en la empresa para que esta puede subsistir y se desarrolle. Debido 
a los problemas más persistentes como la presencia de un inadecuado control en 
la sección de producción como: desperdicios de insumos y materiales, reducción 
del nivel de ventas y baja de rentabilidad; debido al incorrecto uso del método de 
costeo, lo que ocasiona que el costo de producción se sobrevalue, de tal modo 





1.2. Trabajos previos 
 
Para la ejecución del estudio, se ha identificado que existen muchas 
investigaciones sobre los Costos ABC y la rentabilidad, en  el presente trabajo se 
tomara algunos contextos sobre el tema.  
 
Monteza, L. 2015.Tesis titulada: Diseño de un sistema de costeo basado en 
actividades para mejorar la eficiencia de la empresa de fabricación Calzados 
Andino del Perú (tesis para obtener el grado de Contador Público). Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Perú. Tiene como objetivo principal realizar 
un diseño de Costos Basados en Actividades para optimizar la eficiencia de la 
empresa y como objetivos específicos realizar un análisis del método de costeo 
empleado en la actualidad. 
 
Metodológicamente el presente trabajo de investigación se encuentra dentro 
del enfoque: No experimental -Descriptivo, necesarios a exponer datos de costos 
que desarrollan en la entidad y proponiendo la ejecución y proyecto del Costeo 
Basado en Actividades. 
 
El trabajo tiene como población a la región de La Libertad, provincia de 
Trujillo, distrito El Porvenir, forjando una verdadera industria de calzado a través de 
micro y pequeñas empresas dando gran dinamismo a la región. En la Libertad hay 
unas cinco mil Mypes de calzado formales, sin embargo, las informales han 
alcanzado un número mayor algunas ubicadas en los alrededores del centro 
poblado en mención y como muestra a la empresa de Fabricación del Calzado 
Andino del Perú. 
 
En cuanto a las conclusiones señalamos que aplicando el método ABC la 
sociedad obtuvo costos relevantes y precisos, al utilizar costos tradicionales 
basados en la asignación global de costos, origina costos erróneos como es el caso 
de Calzado Andino del Perú trayendo como consecuencia una equivocada toma de 






El aporte a esta tesis son las teorías de su marco teórico con respecto a los 
Costos ABC, así como el objetivo que empleo y la metodología que utilizo con 
respecto a la variable. 
 
Benites, C. & Chávez, T. (2014). Tesis titulada: El sistema de Costeo ABC y 
su incidencia en la rentabilidad de la Empresa de Calzados Land S.A.C. (tesis para 
obtener el Título Profesional de Contador Público). Universidad Privada Antenor 
Orrego. Perú. Tiene como objetivo principal difundir que con la aplicación del 
sistema de costos ABC incide en la rentabilidad de la empresa de Calzados Rip 
Land S.A.C. distrito La Esperanza, en el año 2014. Empleando el diseño cuasi 
experimental, de naturaleza descriptiva. Se utilizó el método transversal o 
transaccional, pues se ha tenido que analizar cuál es el estado o nivel de las 
variables, su ineterrelacion e incidencia en un momento dado, para prontamente 
respaldar en forma sintética las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación. La muestra está constituida por el gerente y funcionarios de la 
empresa, de los meses de agosto - octubre del 2014.  
 
Para adquirir los datos de las variables, se usó la técnica de encuesta o  
entrevista. Los resultados señalan un control deficiente afectando la gerencia en la 
toma de decisiones, por otro lado, un buen sistema de costos contribuye al logro de 
objetivos trazados por la empresa. Finalmente se hace una proposición para la 
aplicación del sistema de costos. 
 
El trabajo en investigación concluyo que al evaluar el ABC implementado en 
la entidad de Calzados Rip Land S.A.C., es positivo porque demostró que el sistema 
de costos ABC tiene una mejor rentabilidad por cada producto y el costeo adecuado 
por actividades, por lo tanto, se confirma nuestra hipótesis.  
 
Por lo que, aporta en cuanto a las de su marco teórico de las variables costos 
ABC y rentabilidad citadas por los diferentes autores de renombre, incluyendo el 






Diestra, 2013. Tesis titulada. “Implementación de un método de coste 
Basado en Actividades y su influencia en la gestión económica financiera. (Tesis 
de Bachillerato). Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, Perú. La investigación 
propuesta en esta tesis es descriptiva, no experimental y transversal, para ello fue 
necesario implementar el costo se tuvo que comparar los dos métodos el tradicional 
y el ABC para señalar la importancia de implementar el nuevo sistema lo cual va  a 
permitir determinaría una organización de costos adecuados para la entidad, por 
otro lado ayuda a definir las actividades que realiza la organización permitiendo 
identificar si se están costeando de manera precisa y por ende determinar un precio 
final que se le hace al servicio que brinda la empresa. 
 
La determinación del método de costos ABC en la empresa se obtiene como 
efecto de un costeo más real por cada viaje que efectúa la empresa, S/.28.063 es 
el costo por toneladas transportadas para la Ruta Lima –Trujillo y S/.132.68 para la 
Rut Lima-Trujillo-Arequipa mientras que con el método que emplea la empresa es 
de S/. 88.33 y S/.109. Para las rutas lima Arequipa respectivamente por ello se 
sugiere implementar el sistema de costos ABC ya que permitirá mejorar los costos 
y no prorratearlos de manera inadecuada, lo cual permitirá mejorar la utilidad por 
cada viaje realizado y mejorar los indicadores de las ratios, por lo tanto, llego a la 
conclusión de que se implementara un procedimiento de costo ABC ya que 
mejorara la utilidad de la empresa y se podrá aprovechar así el coste de los 
productos. 
 
Acosta, C. (2016). Tesis titulada. Propuesta de un sistema de Costeo por 
Ordenes específicas y la Rentabilidad en la empresa de Seguridad “Avance SRL”, 
Trujillo (Tesis para obtener el título de Contador Público). Universidad Nacional de 
Trujillo, Perú. 
 
El objetivo de la presente investigación fue describir la manera como un 
sistema de costeo por órdenes específicas e inciden en la rentabilidad de la 
empresa de seguridad “AVANCE SRL”, su diseño de estudio es no experimental de 
tipo transversal, con una muestra no probabilística conformada por estados 





el análisis documental en los registros financieros y económico de la empresa con 
la finalidad de calcular la rentabilidad. 
 
EL estudio concluyo que la implementación de un sistema de costeo por 
órdenes específicas que permite mejorar la rentabilidad sobre la inversión (ROA) 
en un 0.3% a pesar de disminución en el patrimonio (ROE) en un 2.6%, lo cual 
respalda al describir el sistema de costos actual de la empresa, que se realiza de 
manera empírica o tradicional, excluyendo así los costos de mantenimiento u 
operación dentro de la entidad.  
 
Por ello se propuso emplear un sistema de costo que permitan diferencias el 
resultado que conlleva a generar un falso margen de utilidad operativa, 
decrecimiento del Roe e incremento del ROA, lo que justifica que los costos 
omitidos por incorrecta identificación y asignación. 
 
Paz, M. (2015), Tesis titulada. Sistema de costo ABC y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa curtiembre Chimú Murgía Hnos. S.A.C Trujillo – Año 
2015.  
 
La presente investigación tiene como objetivo determinar el sistema de costo 
ABC y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Curtiembre Chimú Murgía 
Hnos. S.A.C Trujillo año 2015, el tipo de la investigación empleada es descriptiva, 
aplicada de diseño no experimental de corte transversal, para ello fue necesario 
realizar análisis documental, técnicas y entrevista. 
 
Por otra parte se utilizó como instrumentos, análisis de Estados Financieros, 
ratios y guía de entrevista. EL presente trabajo de investigación permite la 
identificación de la situación actual de la empresa como la distribución de los costos 
indirectos de fabricación mediante la base de asignación de la mano de obra siendo 
la tasa 1.21% y para los procesos se les asignó la distribución porcentual de la 
mano de obra , sin embargo en la rentabilidad se evaluó a través de ratios, 
determinando la utilidad por objeto de costo ABC, mediante ello comparar el 





producto y en cada uno de sus procesos, por ello es necesario fijar la utilidad por 
objeto de costos demostrando cual es la actividad que consumen los recursos de 
la otra actividad identificando costos reales. 
 
Llegando a la conclusión que el costo ABC incide en el la rentabilidad por 
producto en donde se determina el CIF por actividad permitiendo identificar cual 
actividad genera más costo y genera más ganancias en cuanto a la rentabilidad. 
 
Vásquez. G. (2013). Tesis titulada. “Propuesta y aplicación de un sistema de 
costo, Basado en Actividades en la producción del pollo BB, como herramienta para 
la toma de decisiones”. (Tesis de Contador Público). Universidad Nacional de 
Trujillo, Perú. 
 
El trabajo de investigación presentado persigue como objetivo la 
determinación de los costos de producción del Pollo BB en la empresa 
Agropecuaria el Milagro de Dios EIRL bajo el sistema de Costeo Basado en 
Actividades (ABC), el sistema de costos es recomendado, permitiendo optimizar y 
controlar todos los recursos y por ende se podrá conocer con mayor facilidad cuales 
son los costos unitarios en cada etapa del proceso de producción. 
 
Se ha realizado un estudio analítico descriptivo de carácter aplicado, con 
base en la observación y aplicación de un cuestionario aplicado a la población 
integrada por los trabajadores directamente relacionados con el proceso de 
producción para su posterior análisis e interpretación. 
 
Mediante la propuesta del diseño de costos ABC se realiza la identificación 
plenamente de los procesos y también de las actividades que se realizan, para 
obtener como resultado un costeo real para la determinación del costo unitario 
logrando así beneficios para la empresa. 
 
En base al estudio realizado se concluye que se determinaron y agruparon 
actividades como preparación y mantenimiento en el galpón de aves, iluminaciones 





los costos directos e indirectos, logrando formular impulsadores e inductores de las 
actividades a realizar, utilizando unidades que permitan obtener costos exactos, 
para que la gerencia pueda tomar decisiones correctas en su gestión.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Costeo Basado en Actividades (ABC) 
 
Según Toro, F. (2016) menciona que: “La metodología ABC es aquella que 
asigna los costos de acuerdo con el consumo de actividades necesarias para 
ejecutar las diversas tareas de un proceso productivo, identificadas como 
relevantes para así obtener un determinado coste de objetos, calculando mediante 
mecanismos de absorción.” (p.55).  
 
Por ende, los costos ABC son aquellos que ayudan en la producción de una 
empresa industrial, los cuales sirven de gran ayuda para determinar costos exactos 
en la fabricación de un producto. 
 
Costeo de objetivos  
 
El costeo de objetivos para los costos es aquel que va a permitir determinar 
la tarea que será utilizada en el proceso de fabricación, según Cuero, J., Osorio, J. 
& Duque. M (2013) define que “representan todo aquello que en última instancia se 
desea costear o que es la razón de ser del negocio, como servicios, productos, 
órdenes de fabricación, clientes, mercados o proveedores”. (p.64). 
 
Identificar las actividades 
 
Según Cuero, J., Osorio, J. & Duque. M (2013) menciona que “actividad es 
otra forma de acumular costos, más detallada que los dos sistemas de acumulación 
de costos antes mencionados; parte del criterio que las actividades desarrolladas 
dentro de los diferentes procesos son el principal elemento de acumulación de 





reciente y ha sido promovida por los creadores del Costeo Basado en Actividades.” 
(p.22). 
 
La finalidad para identificar las actividades es estudiar los procesos productivos 
cuando se ejecuta la tarea en el proceso de producción. 
 
Proceso de actividades  
 
Según Cuero, J., Osorio, J. & Duque. M (2013) da a conocer que la “Actividad 
es un conjunto de acciones homogéneas que tienen un objetivo común y consumen 
recursos. Son realizadas por un individuo o grupo de individuos” (p.57). “Los 
procesos se aplica cuando la empresa trabaja con volúmenes de producción altos 
y continuos y donde se pueden identificar diferentes procesos productivos por los 
cuales debe pasar la producción (bienes o servicios). Bajo este sistema, se 
acumulan los costos incurridos en cada proceso durante un período específico y se 
van trasladando de manera acumulativa de un proceso a otro, de forma que el 
último proceso acumula el costo de los anteriores. (p.22.).  
 
El proceso de actividades ayuda a las empresas a que estas se guíen en a 
través de bases, las cuales servirán para realizar mejor la tarea por lo que es 
recomendable agruparlos por grupos homogéneos para rastrear mejor el coste que 
cada una requiera. 
 
Volumen de recursos  
 
Según Cuero, J., Osorio, J. & Duque. M (2013) define que “recursos son todos los 
medios utilizados en el desarrollo de las actividades, debidamente agrupados 
según sus características homogéneas. En este sistema, recursos son tanto los 










Cuero, J., Osorio, J. & Duque. M (2013). “Orientan la estrategia corporativa. 
El conocimiento de los fines corporativos, es decir, lo que la empresa quiere 
alcanzar, le permite determinar lo que está haciendo (actividades) y cómo sus 
actividades se relacionan con tales fines. o Complementan el mejoramiento 
continuo. El análisis de actividades proporciona la información necesaria para 
identificar actividades y contrastarlas con los objetivos del mejoramiento continuo: 
eliminación de despilfarros; mejoramiento del rendimiento de las actividades que 
generan valor; simplificación de actividades; mejoramiento de la calidad.” (p.58).  
 
Costos de acuerdo con el consumo de actividades 
 
Flores, J. (2014). “Analiza el costo de las actividades basado en el uso de 
recursos y lo asigna al objeto del costo tales como productos o clientes basado en 
el uso de actividades. Analiza las actividades en dos verdades. Primer lugar, no 
son los productos sino las actividades que causan los costos. En segundo lugar, 
son los productos los que consumen las actividades. Así es como se enlazan los 
costos con los productos por medio de las actividades, las cuales son causa de los 
primeros y son consumidos por los segundos.” (p. 481-482). 
 
Valor del producto 
 
Toro, J. (2016). “Al analizar las diversas actividades que realiza una 
empresa, surgen algunos costos que aparentemente no agregan valor al producto 
o servicio brindado. Estas tareas deben ser cuidadosamente analizadas antes de 
incluirlas en el esquema de costos y el criterio básico a tener en cuenta es 
preguntarse si agregan o no valor a un producto. De aquí surgen entonces dos 











Cuero, J., Osorio, J. & Duque. M (2013).” es la acumulación de costos de 
actividades que se realizan a lo largo del ciclo de vida de un producto. 
Generalmente, el costo de un producto se identifica exclusivamente en la fase de 
producción, cuando éste se genera desde la planeación del producto, hasta el 
desarrollo del soporte logístico.” (p.22).  
 
 
Volumen del producto 
 
Flores, J. (2014). “El reconocimiento y análisis del trabajo o actividad 
determinan el volumen de producción y lo que se estima vender en función de una 
orden de producción, las cuales pueden ser manejo de materiales, preparación 
para el producto, ingreso de información a las computadoras, para dar el inicio a la 
producción, ensamblaje, control de calidad, empaque, etc.” 
 
Disponibilidad del producto 
 
Flores, J. (2014). “Las tareas deben escogerse en un marco de tiempo 
apropiado que representen un flujo de costos característico. En ello influye mucho 
la rapidez de ciclos de producción, que convierten insumos en productos finales, 
los fenómenos de estaciones en el volumen producido y disponibilidad del 
producto. Para algunos productos y servicios un mes X es apropiado, pero para 
otros no. Un adecuado marco de tiempo de las cifras recolectadas es fundamental 




Según Flores, J. (2015). La rentabilidad es un indicador que indica la 
capacidad para generar utilidades a través de sus diferentes tipos, para así 
determinar beneficios, por otro lado, controlar los gastos para generar ganancias 








Según Rawls, J. (2010). El concepto de utilidad. Recuperado de 
http://universitas.idhbc.es/n11/11-08.pdf menciona que “La utilidad se mide 
mediante algún procedimiento independiente de las elecciones que implican riesgo, 
postulando una capacidad para jerarquizar diferencias entre diversos niveles de 
satisfacción. Este principio clásico de utilidad requiere que las instituciones estén 
proyectadas para maximizar la suma absoluta de expectativas de las personas 
realmente representativas. A esta suma se llega valorando cada expectativa por el 




Según Córdoba, M. (2014) menciona que “El margen de utilidad bruta (MUB) 
establece la relación entre la utilidad bruta en ventas y las ventas, determina el 
porcentaje promedio de beneficio bruto de las ventas en relación con el costo 
original de adquisición de los productos vendidos y permite comparar este margen 
bruto de ganancia con los de la firma en años anteriores, con otras empresas del 
ramo y con el promedio de la industria. Se calcula así: Margen de utilidad bruta = 




Según Jiménez, L. Estado de Pérdidas y Ganancias o Estados de 
Resultados. Recuperado de 
http://ual.dyndns.org/biblioteca/contabilidad/Pdf/Unidad_08.pdf menciona que los 
gastos de operación son las erogaciones que sostiene la organización implantada 
en la empresa y que permite llevar a cabo las diversas actividades y operaciones 
diarias. Se consideran gastos de operación los de venta, los de administración y 
los financieros, ya que sin ellos no sería posible alcanzar los propósitos de la 
empresa. 
 






Según Cornejo, E. & Diaz, D. Medidas de ganancia. Recuperado de 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/127394/153%20Cornejo-
Diaz.pdf?sequence=1 da a conocer que Es la Utilidad Antes de Intereses e 
Impuestos (UAII) o, en inglés, Earnings Before Interest and Taxes (EBIT). Es la 
utilidad antes de descontar los gastos financieros y los impuestos, y se conoce 
como el resultado operacional o de explotación del período. Esta cifra, al igual que 
el EBITDA, se obtiene a partir del Estado de Resultado y suele ser útil como medida 
de los beneficios económicos generados por una compañía a partir de sus 




Según Córdoba, M. (2014) menciona que “El margen de utilidad neta (MUN), 
también se le conoce como índice de productividad; mide la relación entre las 
utilidades netas e ingresos por venta y la capacidad de convertir las ventas en 




Cuero, J., Osorio, J. & Duque. M (2013). “Son recursos económicos que se 
consumen para mantener las áreas administrativas o comerciales de las empresas, 
como, por ejemplo: sueldos administrativos, comisiones por ventas, depreciaciones 
de los equipos de oficina, servicios públicos consumidos por las oficinas 




Según Chiapas Gobierno del Estado. (2013). Clasificador de gastos. 
Recuperado de http://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Lineamientos/Normativos/2013/XIV-Clas-Tipo-
Gasto.pdf menciona que “Son los gastos de consumo y/o de operación, el 










Según Laporta, R. (2016) menciona que “El sistema ABC contempla este 
grupo de gastos indirectos como aportación y no como carga, lo que equivale a que 
el costo indirecto debe ser considerado como aquel gasto necesario para mejorar 
la calidad del producto, ya que de otra manera estos gastos son innecesarios.” 
 
Son aquellos gastos que se contabilizan después de ocurrido el gasto, 
originados en función a un plazo establecido o factor calculado que la empresa 





Gastos Indirectos de Producción. Recuperado de 
https://www.uv.mx/personal/alsalas/files/2014/09/GASTOS-INDIRECTOS-DE-
PRODUCCION.pdf 
Gastos fijos aquellos que son recurrentes en cuanto a su valor y tiempo, es decir, 
que periódicamente, de manera consuetudinaria se están realizando sea cual fuera 
el volumen de producción; como tales se pueden considerar, los sueldos de 
superintendente y jefes de los departamentos de fabricación, la renta, la 




Gastos Indirectos de Producción. Recuperado de 
https://www.uv.mx/personal/alsalas/files/2014/09/GASTOS-INDIRECTOS-DE-
PRODUCCION.pdf 
Gastos variables aquellos que se originan y cambian en función del volumen 





producción, ejemplo: luz y fuerza, combustible y lubricantes, reparaciones, gastos 
de mantenimiento, materiales indirectos, etc. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿De qué manera los costos ABC se relacionan con la rentabilidad en las 
empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
 
¿De qué manera los Costos ABC se relacionan con la utilidad en las 
empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017? 
 
¿De qué manera los Costos ABC se relacionan con los gastos en las 
empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017? 
 
¿De qué manera la rentabilidad se relacionan con el costeo de objetivos en 
las empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
 
1.5.1. Justificación teórica 
 
 
El trabajo de indagación es indispensable en la actualidad debido a la 
metodología empleado en costos tradicionales es defectuoso, dificultando 
desempeñar metas que traza la empresa. Por ende, este proyecto está dirigido a 
exponer y reforzar los aspectos tanto teóricos como los de conocimiento de los 
costos ABC. Las empresas de calzado emplearan el sistema de costo ABC para 
la producción en todas sus actividades, al usar el soporte hipotético del autor Toro, 
F.; obteniendo así el desarrollo y competitividad de la empresa. 
 
1.5.2. Justificación práctica  
 
 





sistema de costos ABC para lograr exactitud de la toma de decisiones, permitiendo 
así resolver el déficit que afectan a la gestión de costos y su rentabilidad dentro 
de las empresas de calzado. 
 
1.5.3. Justificación metodológica 
 
En el trabajo de investigación empleara instrumentos, métodos y técnicas 
de indagación de acuerdo al beneficio de los objetivos, la cual conllevan a obtener 
datos que le permiten compilar información acerca del sistema de costo ABC, para 





1.6.1. Hipótesis General 
 
Los Costos ABC se relacionan con la rentabilidad en las empresas de 
calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
 
Los Costos ABC se relacionan con la utilidad en las empresas de calzado de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. 
Los Costos ABC se relacionan con los gastos en las empresas de calzado 
de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
La rentabilidad se relaciona con el costeo de objetivos en las empresas de 













Determinar de qué manera los Costos ABC se relacionan con la rentabilidad 
en las empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar de qué manera los Costos ABC se relacionan con la utilidad en 
las empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
Determinar de qué manera los Costos ABC se relacionan con los gastos en 
las empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
Determinar de qué manera la rentabilidad se relaciona con el costea de 

































































































2.1. Diseño de la investigación  
 
2.1.1. Tipo de investigación  
 
El presente estudio de investigación será de enfoque cuantitativo y de tipo 
correlacional. 
 
El enfoque cuantitativo, es secuencial, utiliza la recolección, las preguntas 
establecidas se plantean hipótesis y se establecen las variables, se miden las 
variables, de analizan los resultados obtenidos a través de una medición numérica, 
para tener un resultado con más exactitud, respecto al comportamiento de las 
poblaciones que se está estudiando. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 
4) 
 
Es Descriptivo puesto que busca describir las características o rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se encuentre sujeto a un análisis. 
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, pág. 91) Este tipo correlacional, ya que 
tiene como finalidad conocer la relación o el grado de asociación que exista entre 
dos o más variables en una muestra. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, 
p.93) 
 
Es básica según Anónimo (2017), señala que “es la que se realiza con el 
propósito de acrecentar los conocimientos teóricos para el progreso de una 
determinada ciencia, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 
consecuencias prácticas.” (p.41) 
 
2.1.2. Diseño de Investigación 
 
Según Hernández et al. (2014) la investigación es no experimental, ya que 
se realiza sin manipular intencionadamente las variables. Así mismo, se caracteriza 
transversal, cuando se recolectan datos en un solo momento. 
 
En un estudio no experimental según Hernández, Fernández y Baptista 





variables en un momento dado, evaluar una situación, comunidad, evento, 
fenómeno o contexto en un punto del tiempo y determinar o ubicar cual es la 
relación entre un conjunto de variables en un momento.” (p.154).   
 
Por otro lado, en la investigación no experimental las variables 
independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo 
sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual 
que sus efectos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 152) 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
Variable independiente: Costos ABC (independiente) 
 
Par Según Toro, F. (2016). La metodología ABC es aquella que asigna los 
costos de acuerdo con el consumo de actividades necesarias para ejecutar las 
diversas tareas de un proceso productivo, identificadas como relevantes para así 
obtener un determinado coste de objetos, calculando mediante mecanismos de 
absorción. 
 
Variable dependiente: Rentabilidad (dependiente) 
 
Según Flores, J. (2015). La rentabilidad es un indicador que indica la 
capacidad para generar utilidades a través de sus diferentes tipos, para así 
determinar beneficios, por otro lado, controlar los gastos para generar ganancias 
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2.3. Población, muestreo y muestra Población 
 
2.3.1. Población  
 
 
La población para el siguiente trabajo está conformada por las Mype de 
Fabricación del Calzado distrito de San Juan de Lurigancho, con el reporte 
obtenido de la Municipalidad del distrito, el universo poblacional a estudiar es de 
75 personas del área contable de las microempresas.  
 
Según Hernández et al. (2014) La población de una investigación es 
conceptualizada como “El universo de la investigación sobre el cual se pretende 
generalizar resultados. En su criterio se percibe que una población está conformada 





El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes homogéneas, 




La muestra de la investigación se estudió se hallará utilizando la siguiente 
formula: 
𝑛 = 
𝑁𝑍  𝑝 (1−𝑝) 




n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel 
de confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 





medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
(1,962  ) ∗  (0.50) ∗ (0.5) ∗ (65) 
(65 − 1) ∗ (0.052) + (1.96)2∗   (0.5) ∗ (0.5) 
 
 
 n = 56 
 
 




FUENTE: Elaboración propia 
  
N° GIRO DPTO.CONTABLE
1 FABRICACIÓN DEL CALZADO 4 PERSONAS
2 FABRICACIÓN DEL CALZADO 5 PERSONAS
3 FABRICACIÓN DEL CALZADO 6 PERSONAS
4 FABRICACIÓN DEL CALZADO 6 PERSONAS
5 FABRICACIÓN DEL CALZADO 4 PERSONAS
6 FABRICACIÓN DEL CALZADO 4 PERSONAS
7 FABRICACIÓN DEL CALZADO 5 PERSONAS
8 FABRICACIÓN DEL CALZADO 4 PERSONAS
9 FABRICACIÓN DEL CALZADO 3 PERSONAS
10 FABRICACIÓN DEL CALZADO 6 PERSONAS
11 FABRICACIÓN DEL CALZADO 5 PERSONAS
13 FABRICACIÓN DEL CALZADO 4 PERSONAS
TOTAL 56 PERSONAS
DATOS DE LA EMPRESA
PAULINO PAJITA EDWIN PASCUAL
SEMPERTEGUI LEZMA SEGUNDO ANTONIO
CORPORACION INDUSTRIAL DE CALZADOS DINOBOTS KENSSA SAC
INDUSTRIAS CENTER SHOES EIRL






CALZADO INDUSTRIAL TROOPER SAC





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es la encuesta 
para la recolección de datos, con el cual se obtuvo información acerca de 
hechos objetivos para determinar la relación que existe entre los Costos ABC y 
su relación con la rentabilidad en las empresas de calzado San Juan de 
Lurigancho. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y 
válida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene 
que ser coherente. 
 
La escala de medición para mi encuesta es la escala de Likert con 
valoraciones del uno al cinco, la cual se va a obtener información acerca de las 
variables que se van a investigar y así poder definir el problema de investigación, 
siendo las siguientes: 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 





Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios 





universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una de las variables. El 
instrumento que mide los indicadores, indica el grado con que pueden inferirse 
conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones 
estables y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de 
las puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 




En la tabla 3, se observa la relación de expertos, con el grado 
correspondiente y el porcentaje de validación. El Mg. Aguilar Culquicondor Juan 
Carlos valido con el 95%, la Mg. Medina Guevara María Elena valido con 95% y 
el Dr. García Céspedes Ricardo valido con 95; obteniendo un promedio total de 
validación de 95% perteneciendo al rango de muy bueno. 
 
2.4.3. Confiabilidad  
 
Para evaluar la confiabilidad del instrumento, se aplica la prueba estadística 
de Alpha de Cronbach, de manera que se podrá determinar la confiabilidad de las 
variables trabajas en este trabajo de investigación.  
Con el objetivo de aplicar un instrumento fiable, se realizó el análisis de 
consistencia interna Alfa de Cronbach, a nivel de variables (costos ABC y 
rentabilidad) y el general (ambas variables). Lo cual, cada coeficiente se ubicó de 
acuerdo al Rango de Fiabilidad de la siguiente: 
 
 
EXPERTOS PORCENTAJE GRADO ESPECIALISTAS
MG. AGUILAR CULQUICONDOR JUAN CARLOS 95% MAGISTER TEMATICO
MG. MEDINA GUEVARA MARIA ELENA 96% MAGISTER TEMATICO









Tabla 4: Rango de Fiabilidad 
Criterio Rango 
No es confiable -1 a 0 
Baja de confiabilidad 0,01 a 0.49 
Moderada confialidad 0,50 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0,75 a 0,89 
Alta confiabilidad 0.90 a 1 
     Fuente: Hernandez et al. (2014). Metodología de la investigación. 
 
Interpretación: 
En la Tabla 4, se observa los rangos y los criterios de fiabilidad, el rango de 
-1 a 0 equivalente a no es confiable, el de 0,01 a 0,49 equivalente a baja 
confiabilidad, el de 0,50 a 0,75 equivalente a moderada confiabilidad, el de 0,76 a 
0,89 equivalente a fuerte confiabilidad y el de 0,90 a 1 equivalente a alta 
confiabilidad. 
 
Se procesó los datos, y según los resultados que nos arroja el programa 
estadístico, respecto la confiabilidad son los siguientes. 
 
Tabla 5: Análisis de fiabilidad Costos ABC 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,829 16 
Interpretación:  
La tabla 5, muestra el coeficiente hallado de los 16 ítems de la variable 
Costos ABC de 0,829; considerando fuertemente confiable en base a la Tabla 4. 
 
Tabla 6: Análisis de fiabilidad de rentabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,829 16 
Interpretación:  
La tabla 6, muestra el coeficiente hallado de los 16 ítems de la variable 





Tabla 7: Análisis de fiabilidad Costos ABC y Rentabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,829 32 
Interpretación:  
La tabla 7, muestra el coeficiente hallado de los 16 ítems de la variable 
Costos ABC y Rentabilidad de 0,829; considerando fuertemente confiable en base 
a la Tabla 4. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué 
manera los Costos ABC se relacionan con la Rentabilidad en las Empresas de 
Calzados San Juan de Lurigancho, Año 2017”, en él se realizará un estudio 
cuantitativo. 
 
En este trabajo de investigación se utilizó el programa estadístico (software) 
SPSS versión 21, donde nos arrojó el grado de confiabilidad.  
 
Prueba de normalidad. 
Es una prueba donde se examina si los datos siguen una distribución 
normal o una distribución anormal. Se considera Kolgomorov-Smirvov cuando la 
muestra es superior a 50, y Shapiro Wilk cuando es menor a 50. Al conocer la 
significancia en la prueba de normalidad, se procede a seleccionar Prueba 
Paramétrica (distribución normal – Pearson) o Prueba no Paramétrica (distribución 
no normal – Rho de Spearman).(Hernández et al., 2014, pág. 300) 
 
Distribución de frecuencias. 
Es el conjunto de datos de manera ordenada en sus correspondientes 
categorías y por lo general se representa mediante una tabla indicando los 
recuentos de datos, con sus respectivos porcentajes. Las distribuciones de 
frecuencia pueden presentarse en forma de graficas circulares, en barras, entre 






Prueba de hipótesis 
Se refiere a la determinación si las hipótesis planteadas en la investigación 
son coherentes y lógicas en relación a los datos conseguidos de la muestra. La 
hipótesis se considera como aceptable si es coherente con los datos, si no lo es, 
se rechaza pero los datos no se rechazan. (Hernández et al., 2014, pág. 299) 
 
Si la significancia resultante, es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de la investigación; y si la significancia es mayor a 0,05 se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la investigación. 
 
Nivel se significancia. 
El nivel se significancia de 0,05 significa que se tiene la probabilidad del 
95% de confianza para desarrollar la estadística sin equivocarse, y un 5% de 
riesgo. (Hernández et al., 2014, pág. 302) 
 
Prueba de correlación. 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman y Tau de Kendall son medidas 
de correlación para aquellas variables que tiene un nivel de medición ordinal, de 
manera que los datos de la muestra se puedan ordenar por rangos. Ambos 
coeficientes cambian desde -1,0 que es correlación negativa hasta + 1,0 que es 
una correlación positiva perfecta. (Hernández et al., 2014, pág. 204) 
 
Es decir, es un coeficiente más utilizado, para medir la correlación entre dos 
variables ordinales, toma el valor de +1 cuando existe igualdad en las dos 













Correlación grande, perfecta y positiva  R= 1 
Correlación muy alta 0,90 ≤ r < 1 
Correlación alta 0,70 ≤ r < 0,90 
Correlación moderada 0,40 ≤ r < 0,70 
Correlación muy baja 0,20 ≤ r < 0,40 
Correlación nula  r = 0,00 
Correlación grande, perfecta y negativa r = -1,00 
    Fuente: Hernández et al. (2014). Metodología de la investigación. 
 
Interpretación: 
En la Tabla 8, se observa los rangos y los criterios de correlación Rho de 
Spearman, el rango de 1 equivalente a correlación grande, perfecta y positiva; el 
de 0,90 ≤ r < 1 equivalente a correlación muy alta; el de 0,70 ≤ r < 0,90 equivalente 
a correlación alta; el de 0,40 ≤ r < 0,70 equivalente a correlación moderada, el de 
0,20 ≤ r < 0,40 equivalente a correlación muy baja; el de r = 0,00 equivalente a 
correlación nula y el de r = -1,00 equivalente a correlación grande, perfecta y 
negativa. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
En el presente proyecto de tesis, se dio cumplimiento a la ética profesional, 
desde el punto de vista general con los principios de moral y social, tanto en el 
enfoque práctico mediante reglas y normas de conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Confidencialidad, 









Tabla 9: Éticas de criterio 

































Se asegura la protección de la identidad de la 
institución y las personas que participen como 
informantes de la investigación. 
 
Objetividad 
Los análisis de la situación encontradas se basarán 
en criterios, técnicas e imparciales 
 
Originalidad 
Se citarán las fuentes bibliográficas de la 
información mostrada, a fin de demostrar la 
inexistencia del plagio intelectual. 
 
Veracidad 
La información mostrada será verdadera, cuidando 







































3.1. Análisis descriptivo 
 
3.1.1. A nivel de variable 
 
Tabla 10: Estudio de Costos ABC en las empresas de calzado de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. 
 Frecuencia Porcentaje 
 DEFICIENTE 24 42,9 
MODERADO 14 25,0 
EFICIENTE 18 32,1 
Total 56 100,0 
 
Interpretación:  
En la Tabla 10, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
acerca de la variable Costos ABC en las empresas de calzado de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. De lo cual podemos registrar que 56 encuestados señalaron 
un nivel deficiente de 42,90%, moderado de 25,00% y 32,10% encuestados 
señalaron un nivel eficiente. 
 






En la Gráfico 1, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
sobre la relación de Costos ABC en las empresas de calzado de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. De Gráfico 1 Frecuencia agrupada de Costos ABC lo cual 
podemos registrar del 42,86 % de encuestados señalaron un nivel deficiente, 25,00 
% encuestados señalaron moderado y 32,14 % encuestados señalaron un nivel 
eficiente. 
 
3.1.2. A nivel de dimensiones  
 
Dimensiones de la variable Costos ABC 
 
Tabla 11: Estudio del Costeo de objetivos en las empresas de calzado de San Juan 
de Lurigancho, año 2017. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 DEFICIENTE 19 33,9 
MODERADO 27 48,2 
EFICIENTE 10 17,9 
Total 56 100,0 
 
Interpretación:  
En la Tabla 11, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
sobre la relación de Coste de objetivos en las empresas de calzado de San Juan 
de Lurigancho, año 2017. De lo cual podemos registrar que 56 encuestados 
señalaron un nivel deficiente de 33.90%, moderado de 48,20% y 17.90% 










Gráfico 2: Frecuencia agrupada Costeo de Objetivos 
 
Interpretación:  
En la Gráfico 2, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
sobre la relación de costeo de objetivos en las empresas de calzado de San Juan 
de Lurigancho, año 2017. De Gráfico 2 Frecuencia agrupada de costeo de objetivos 
lo cual podemos registrar del 33,93 % de encuestados señalaron un nivel deficiente, 
48,21 % encuestados señalaron moderado y 17,86 % encuestados señalaron un 
nivel eficiente.  
 
Tabla 12: Estudio de costos de acuerdo al consumo de actividades en las empresas 
de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 DEFICIENTE 23 41,1 
MODERADO 16 28,6 
EFICIENTE 17 30,4 







En la Tabla 12, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
sobre la relación de costos de acuerdo al consumo de actividades en las empresas 
de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017. De lo cual podemos registrar 
que 56 encuestados señalaron un nivel deficiente de 41.10%, moderado de 28,60% 
y 30,40% encuestados señalaron un nivel eficiente. 
 
Gráfico 3: Frecuencia agrupada de Costos de acuerdo con el consumo de 
actividades. 
Interpretación:  
En la Gráfico 3, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
sobre la relación de costos de acuerdo con el consumo de actividades en las 
empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017. De Gráfico 3 
Frecuencia agrupada de costos de acuerdo con el consumo de actividades lo cual 
podemos registrar del 41,07% de encuestados señalaron un nivel deficiente, 
28,57% encuestados señalaron moderado y 30,36% encuestados señalaron un 
nivel eficiente. 





Lurigancho, año 2017. 
 Frecuencia Porcentaje 
 BAJO 20 35,7 
MEDIO 19 33,9 
ALTO 17 30,4 
Total 56 100,0 
 
Interpretación:  
En la Tabla 13, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
acerca de la variable rentabilidad en las empresas de calzado de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. De lo cual podemos registrar que 56 encuestados señalaron 













En la Gráfico 4, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
sobre la relación de rentabilidad en las empresas de calzado de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. De Gráfico 4 Frecuencia agrupada de rentabilidad lo cual 
podemos registrar del 35,71% de encuestados señalaron un nivel bajo, 33,93% 
encuestados señalaron medio y 30,36% encuestados señalaron un nivel alto. 
 
Tabla 14: Estudio de Utilidad en las empresas de calzado de San Juan de 
Lurigancho año 2017. 
 Frecuencia Porcentaje 
 BAJO 20 35,7 
MEDIO 28 50,0 
ALTO 8 14,3 
Total 56 100,0 
 
Interpretación:   
En la Tabla 14, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
sobre la relación de utilidad en las empresas de calzado de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. De lo cual podemos registrar que 56 encuestados señalaron 








Gráfico 5: Frecuencia agrupada de Utilidad 
 
Interpretación:  
En la Gráfico 5, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
sobre la relación de utilidad en las empresas de calzado de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. De Gráfico 4 Frecuencia agrupada de utilidad lo cual 
podemos registrar del 35,71% de encuestados señalaron un nivel bajo, 50,00% 
encuestados señalaron medio y 14,29% encuestados señalaron un nivel alto. 
 
Tabla 15: Estudio de Gatos en las empresas de calzado de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. 
 Frecuencia Porcentaje 
 BAJO 25 44,6 
MEDIO 14 25,0 
ALTO 17 30,4 







Interpretación:   
En la Tabla 15, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
sobre la relación de gastos en las empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, 
año 2017. De lo cual podemos registrar que 56 encuestados señalaron un nivel bajo 
de 44,60 %, medio de 25,00 % y 30,40 % encuestados señalaron un nivel alto. 
 
Gráfico 6: Frecuencia agrupada de Gastos 
Interpretación:  
En la Gráfico 6, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
sobre la relación de gastos en las empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, 
año 2017. De Gráfico 4 Frecuencia agrupada de gastos lo cual podemos registrar 
del 44,64% de encuestados señalaron un nivel bajo, 25,00% encuestados 














3.2. Tablas cruzadas  
 
3.2.1. Tablas cruzadas  
 
 
Tabla 16: Tabla cruzada entre Costos ABC y Rentabilidad 
Tabla cruzada COSTOS ABC*RENTABILIDAD 
 
RENTABILIDAD 
Total               BAJO             MEDIO             ALTO 
COSTOS ABC DEFICIENTE Recuento 15 8 1 24 
% del total 26,8% 14,3% 1,8% 42,9% 
MODERADO Recuento 2 8 4 14 
% del total 3,6% 14,3% 7,1% 25,0% 
EFICIENTE Recuento 3 3 12 18 
% del total 5,4% 5,4% 21,4% 32,1% 
Total Recuento 20 19 17 56 





La tabla 16, se observa que la variable Costos ABC se tuvo como resultado 
que el 42.9% manifestó que es deficiente, el 32.1% manifestó que es eficiente y 
25% respondió que es moderado.  Mientras que para la variable rentabilidad, 
se tuvo que del total de encuestados, el 35.7% manifestó que es bajo, el 33.9% que 
es medio y el 30.4% alto. Por otro lado, el 26.8% manifestó que los Costos ABC 
son deficiente y la rentabilidad es baja, el 14.3% manifestó que los Costos ABC son 
moderados y la rentabilidad es media y el 21.4% manifestó que los Costos ABC 















Tabla 17: Tabla cruzada entre Costos ABC y Utilidad 
 
Tabla cruzada COSTOS ABC*UTILIDADES 
 
UTILIDAD 
Total                BAJO             MEDIO             ALTO 
COSTOS ABC DEFICIENTE Recuento 14 10 0 24 
% del total 25,0% 17,9% 0,0% 42,9% 
MODERADO Recuento 3 10 1 14 
% del total 5,4% 17,9% 1,8% 25,0% 
EFICIENTE Recuento 3 8 7 18 
% del total 5,4% 14,3% 12,5% 32,1% 
Total Recuento 20 28 8 56 





En la tabla 17, se puede observar que para la variable Costos ABC se tuvo 
como resultado que el 42.9% manifestó que es deficiente, el 32.1% manifestó que 
es eficiente y 25% respondió que es moderado.  Mientras que para la 
dimensión utilidad de la variable rentabilidad, se tuvo que del total de encuestados, 
el 50.0% manifestó que es medio, el 35.7% que es bajo y el 14.3% alto. Por otro 
lado, el 25.0% manifestó que los Costos ABC son deficiente y la rentabilidad es 
bajo, el 17.9% manifestó que los Costos ABC son moderados y la rentabilidad es 
medio y el 14.3% manifestó que los Costos ABC son eficientes y la rentabilidad es 
media, esto se debe a que en la utilidad operativa no se consideran todos los gastos 







Tabla 18: Tabla cruzada entre Costos ABC y Gastos 







Total              BAJO           MEDIO           ALTO 
COSTOS ABC DEFICIENTE Recuento 15 5 4 24 
% del total 26,8% 8,9% 7,1% 42,9% 
MODERADO Recuento 4 6 4 14 
% del total 7,1% 10,7% 7,1% 25,0% 
EFICIENTE Recuento 6 3 9 18 
% del total 10,7% 5,4% 16,1% 32,1% 
Total Recuento 25 14 17 56 





En la tabla 18, se puede observar que para la variable Costos ABC se tuvo 
como resultado que el 42.9% manifestó que es deficiente, el 32.1% manifestó que 
es eficiente y 25% respondió que es moderado.  Mientras que para la dimensión 
gastos de la variable rentabilidad, se tuvo que del total de encuestados, el 44.6% 
manifestó que es bajo, el 30.4% que es alto y el 25.0% medio. Por otro lado, el 
26.8% manifestó que los Costos ABC son deficiente y la rentabilidad es bajo, el 
10.7% manifestó que los Costos ABC son moderados y la rentabilidad es medio y 











Tabla 19: Tabla cruzada entre Rentabilidad y Costeo de objetivos 
 
Tabla cruzada RENTABILIDAD*COSTEO DE OBJETIVOS 





DEFICIENTE MODERADO EFICIENTE 
RENTABILIDAD BAJO Recuento 13 5 2 20 
% del total 23,2% 8,9% 3,6% 35,7% 
MEDIO Recuento 5 13 1 19 
% del total 8,9% 23,2% 1,8% 33,9% 
ALTO Recuento 1 9 7 17 
% del total 1,8% 16,1% 12,5% 30,4% 
Total Recuento 19 27 10 56 





En la tabla 19, se puede observar que para la variable Rentabilidad se tuvo 
como resultado que el 35.7% manifestó que es bajo, el 33.9% manifestó que es 
medio y 30.4% respondió que es alto. Mientras que para la dimensión Costeo de 
Objetivos de la variable Costos ABC, se tuvo que del total de encuestados, el 48.2% 
manifestó que es moderado, el 33.9% que es deficiente y el 17.9% eficiente. Por 
otro lado, el 23.2% manifestó que el Costeo por objetivos es deficiente y la 
rentabilidad es bajo, el 23.2% manifestó que los Costeo por objetivos son 
moderados y la rentabilidad es medio y el 16.1% manifestó que los Costeo por 
objetivos son moderados y la rentabilidad es alto debido a que el almacén cuenta 
con disponibilidad de productos que pueden ser remplazados por otros, generando 













3.3. Prueba de normalidad 
 






Para las variables Costos ABC y Rentabilidad, mediante esta prueba 
determinaremos si el comportamiento de nuestras variables sigue una distribución 
normal. Para ello contamos con una muestra de 56, por lo tanto aplicaremos la 
prueba de Kolmogorov- Smirnov. 
 
Tabla 20: Prueba de normalidad de Costos y Rentabilidad 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 COSTOS ABC RENTABILIDAD 
N 56 56 
Parámetros normalesa,b Media 1,89 1,95 
Desviación estándar ,867 ,818 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,277 ,233 
Positivo ,277 ,233 
Negativo -,221 -,205 
Estadístico de prueba ,277 ,233 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación:  
La Tabla 20, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico del contraste Kolmogorov-Smirnov para la variable Costos ABC con un 
p-valor (Sig.) de 0,000. Para la segunda variable, el estadístico toma el valor de 
0,000; teniendo tanto la primera como la segunda la misma significancia. Por lo que 
se determina que los datos de ambas variables derivan de una distribución normal, 
ya que cuentan con resultados iguales, lo cual pone de manifiesto no realizar la 





Tabla 21: Prueba de normalidad Costos ABC y Utilidades 





 COSTOS ABC UTILIDADES 
N 56 56 
Parámetros normalesa,b Media 1,89 1,79 
Desviación estándar ,867 ,680 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,277 ,267 
Positivo ,277 ,233 
Negativo -,221 -,267 
Estadístico de prueba ,277 ,267 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación:  
La Tabla 21, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico del contraste Kolmogorov-Smirnov para la variable Costos ABC con un 
p-valor (Sig.) de 0,000. Para la primera dimensión de la segunda variable, el 
estadístico toma el valor de 0,000; teniendo tanto la primera como la segunda la 
misma significancia. Por lo que se determina que los datos de ambas variables 
derivan de una distribución normal, ya que cuentan con resultados iguales, lo cual 
pone de manifiesto no realizar la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
 
Tabla 22: Prueba de normalidad Costos ABC y Gastos 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 COSTOS ABC GASTOS 
N 56 56 
Parámetros normalesa,b Media 1,89 1,86 
Desviación estándar ,867 ,862 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,277 ,286 
Positivo ,277 ,286 
Negativo -,221 -,211 
Estadístico de prueba ,277 ,286 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 






La Tabla 22, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico del contraste Kolmogorov-Smirnov para la variable Costos ABC con un 
p-valor (Sig.) de 0,000. Para la segunda dimensión de la segunda variable, el 
estadístico toma el valor de 0,000; teniendo tanto la primera como la segunda la 
misma significancia. Por lo que se determina que los datos de ambas variables 
derivan de una distribución normal, ya que cuentan con resultados iguales, lo cual 
pone de manifiesto no realizar la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
 
 
Tabla 23: Prueba de normalidad de Rentabilidad y Costeo de Objetivos 






N 56 56 
Parámetros normalesa,b Media 1,95 1,84 
Desviación estándar ,818 ,708 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,233 ,251 
Positivo ,233 ,232 
Negativo -,205 -,251 
Estadístico de prueba ,233 ,251 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación:  
La Tabla 23, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico del contraste Kolmogorov-Smirnov para la variable Rentabilidad con un 
p-valor (Sig.) de 0,000. Para la primera dimensión de la primera variable, el 
estadístico toma el valor de 0,000; teniendo tanto la primera como la segunda la 
misma significancia. Por lo que se determina que los datos de ambas variables 
derivan de una distribución normal, ya que cuentan con resultados iguales, lo cual 
pone de manifiesto no realizar la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
 
 






3.4.1. Hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre los Costos ABC y la rentabilidad en 
las empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
H1: Existe relación significativa entre los Costos ABC y la rentabilidad en las 
empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
Regla de decisión 
p-valor (sig) <0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna 
p-valor (sig) >0.05 aceptar la hipótesis nula, rechazar la alterna 
 







COSTOS ABC Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,581** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
RENTABILIDAD Coeficiente de 
correlación 
,581** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





Según se observa en la tabla 24, el coeficiente de correlación de Spearman 
obtenido (rho = 0,581; Sig. = 0,000) entre la variable Costos ABC y la variable 
Rentabilidad, es un valor que indica una correlación moderada, en opinión de 
Hernández (2014). Este resultado, no obstante, es estadísticamente significativo 
para el nivel de p<0,01, y es indicador, además, de que existe una correlación con 





variable Costos ABC que obtenga en la muestra conformada por 56 trabajadores 
de las empresas de calzados de San Juan de Lurigancho, mayor será la variable 
Rentabilidad.  
 
Decisión: Por lo tanto, en vista de los resultados obtenidos, se decide rechazar la 
hipótesis nula 
 
3.4.2. Prueba de Hipótesis especifica 
 
 
H0: No existe relación significativa entre los Costos ABC y la utilidad en las 
empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
H1: Existe relación significativa entre los Costos ABC y la utilidad en las 
empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
  







COSTOS ABC Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,502** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
UTILIDAD Coeficiente de 
correlación 
,502** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Según se observa en la tabla 25, el coeficiente de correlación de Spearman 
obtenido (rho = 0,502; Sig. = 0,000) entre la variable Costos ABC y la dimensión 





moderada, en opinión de Hernández (2014). Este resultado, no obstante, es 
estadísticamente significativo para el nivel de p<0,01, y es indicador, además, de 
que existe una correlación con dirección moderada; en otros términos, mientras 
mayor sea la puntuación en la variable Costos ABC que obtenga en la muestra 
conformada por 56 trabajadores de las empresas de calzados de San Juan de 
Lurigancho, mayor será la dimensión Utilidad de la variable Rentabilidad.  
 
Decisión: Por lo tanto, en vista de los resultados obtenidos, se decide rechazar la 
hipótesis nula 
 
H0: No existe relación significativa entre los Costos ABC y los gastos en las 
empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
H1: Existe relación significativa entre los Costos ABC y los gastos en las 
empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
Tabla 26: Correlación de Costos ABC y Gastos 
Correlaciones 








Sig. (bilateral) . ,016 
N 56 56 
GASTOS Coeficiente de 
correlación 
,319* 1,000 
Sig. (bilateral) ,016 . 
N 56 56 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 




Según se observa en la tabla 25, el coeficiente de correlación de Spearman 
obtenido (rho = 0,319; Sig. = 0,016) entre la variable Costos ABC y la dimensión 





en opinión de Hernández (2014). Este resultado, no obstante, es estadísticamente 
significativo para el nivel de p<0,01, y es indicador, además, de que existe una 
correlación con dirección muy baja; en otros términos, mientras mayor sea la 
puntuación en la variable Costos ABC que obtenga en la muestra conformada por 
56 trabajadores de las empresas de calzados de San Juan de Lurigancho, mayor 
será la dimensión Gastos de la variable Rentabilidad.  
 
Decisión: Por lo tanto, en vista de los resultados obtenidos, se decide rechazar la 
hipótesis nula 
 
H0: No existe relación significativa entre la rentabilidad y el costeo de 
objetivos en las empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
H1: Existe relación significativa entre la rentabilidad y el costeo de objetivos 
en las empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
Tabla 27: Correlación entre Rentabilidad y Coste de Objetivos 
Correlaciones 





RENTABILIDAD Coeficiente de 
correlación 
,525** 







Sig. (bilateral) . 
N 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Según se observa en la tabla 25, el coeficiente de correlación de Spearman 





Costeo de objetivos de la variable Costos ABC, es un valor que indica una 
correlación moderado, en opinión de Hernández (2014). Este resultado, no 
obstante, es estadísticamente significativo para el nivel de p<0,01, y es indicador, 
además, de que existe una correlación con dirección moderado; en otros términos, 
mientras mayor sea la puntuación en la variable Rentabilidad que obtenga en la 
muestra conformada por 56 trabajadores de las empresas de calzados de San Juan 
de Lurigancho, mayor será la dimensión Costeo de Objetivos de la variable Costos 
ABC.  
 







































































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal comprobar 
que Costos ABC se relación con la rentabilidad en las empresas de calzados San 
Juan de Lurigancho, año 2017.  
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha 
de Cronbach obteniendo como resultados 0.829 y 0.829 para los instrumentos 
Costos ABC y Rentabilidad, los cuales constan de 16 items cada uno, teniendo un 
nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alpha de cronbach aquel 
valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.8, los cuales 
garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio ambos valores 
son superiores a 0.8, por lo que nos permite decir que los instrumentos son los 
suficientemente confiables. 
 
Según los resultados estadísticos obtenidos, Costos ABC y su relación con la 
rentabilidad en las empresas de calzados San Juan De Lurigancho, año 2017, 
debido a que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba 
de normalidad donde el valor es 0.000, considerando un nivel de confiabilidad del 95% con 
un margen de error de 5%, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que los Costos 
ABC se relacionan con la Rentabilidad en las empresas de calzado de San Juan de 
Lurigancho. Estos resultados lo confirman el estudio realizado por Benites, C. & Chávez, 
T. (2014), quienes señalan que al aplicar un sistema de costeo ABC permitirá 
asignar mejor los costos indirectos por cada actividad de la empresa, el cual 
ayudara a determinar una rentabilidad real para la toma de decisiones futuras. 
 
En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica que consiste 
en determinar si los Costos ABC se relacionan con la dimensión Utilidad de la 
variable Rentabilidad en las empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 





correlación moderada; lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que los 
Costos ABC se relacionan con la dimensión Utilidad de la variable Rentabilidad en las 
empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017., así mismo estos 
resultados lo confirman el estudio realizado por Paz, M. (2015), quien señala que 
los Costos ABC inciden en la rentabilidad por producto, donde se determina el 
Costo Indirecto de Fabricación logrando vincular la actividad que genera más 
ganancias y costos para el beneficio de dicho periodo, por otro lado el autor 
Monteza (2014), difiere que se encontró que relación entre los Costos ABC con 
respecto a la eficiencia nos da costos precisos y relevantes mejorando la gestión 
estratégica a través de eficiencia. 
 
Por otro lado, la relación de hipótesis especifica que consiste en determinar 
si los Costos ABC se relacionan con la dimensión Gastos de la variable 
Rentabilidad en las empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017., 
nuestro resultado fue (rho= 0.319; Sig. = 0,016) presenta una correlación muy baja 
en cual difiere el autor que Vásquez. G. (2013) que tanto los gastos como los costos 
deben ser identificados en la etapa de producción para que su asignación sea 
utilizado como base real, logrando que existe una relación entre lo producido de 
acuerdo a sus gastos. 
 
En relación a la hipótesis específico uno que consiste en determinar si la 
Rentabilidad se relacionan con el Costeo de objetivos los resultados de nuestra 
investigación muestran que el (rho = 0,525; Sig. = 0,000) que representa un nivel 
de correlación moderada el cual difiere de Benites, C. & Chávez, T. (2014) quien 
encontró significativa importancia de materiales aplicados al porcentaje de utilidad, 
debido que al no contar con un sistema adecuado la organización tiene 




































































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
 
Con el resultado realizado a las empresas de calzado de San Juan de 
Lurigancho, se logró identificar que no se están aplicando un debido procedimiento 
para el control de costos, por lo que no son distribuidos de manera técnica, por 
ello no se logra gestionar costos con la finalidad de reducirlos de una manera 
adecuada al aplicarlos. 
 
Al evaluar los Costos ABC para implementar en empresas del calzado del 
distrito, se demostró que este sistema era positivo debido a que mejorar la 
rentabilidad de cada producto con un costeo adecuado en base a las actividades, 
lo cual está confirmado por nuestra hipótesis. 
 
Según la hipótesis general planteada, se ha logrado verificar y contrastar 
con la situación actual, que los Costos ABC se relacionan con la rentabilidad en 
las empresas de calzado de San Juan de Lurigancho, año 2017; ya que facilitara 
identificar las actividades en su proceso, registrar adecuadamente la información, 
ver si los costos van a necesitar un valor, tener disponibilidad del producto, los 
cuales serán contrarrestados con la utilidad que generara la empresa en su 
periodo, sin tener que optar por costos tradicionales que no brindan a certeza 
dichos costos. 
 
Se concluye, el presente trabajo de investigación al utilizar una sola base 
de asignación de costos como tradicional para entregar costos hacia el producto, 
nos da un resultado errado, trayendo como consecuencia una baja rentabilidad lo 
cual perjudica a la empresa generando pérdidas cuantiosas en cuando a los 
productos fabricados como es el de calzados. Por otro lado los Costos ABC van a 
proporcionar costos exactos que serán utilizados en la producción mejorando así 
notablemente una rentabilidad adecuada que dependerá tanto de la utilidad 
































































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
Se sugiere empresas de calzado San Juan de Lurigancho, usar los Costos 
ABC para mejorar la rentabilidad en la empresa. Para ello es necesario contar con 
personas capacitadas en el sistema de costos para saber cómo se lleva a cabo la 
ejecución del costeo por actividades de acuerdo al producto. 
 
Evaluar técnicas de costos que serán aplicados en la identificación 
problemática como el caso de los Costos ABC. Se recomienda utilizar el Costo 
Basado en Actividades; porque se obtiene costos relevantes, reales y precisos 
como se ha expuesto en el presente trabajo de investigación; por lo tanto es 
necesario mejorar la información para una toma de decisiones correctas 
mejorando así la rentabilidad en las empresas de calzados. 
 
Se debe analizar mensualmente la rentabilidad en base a los indicados de 
las empresas de fabricación de calzados del distrito de San Juan de Lurigancho, 
con el objetivo de dar a conocer el rendimiento económico que genera cada 
producto fabricado con el fin de obtener ganancias en un corto plazo. 
 
Implementar un sistema de Costos ABC, el cual cumpla con la identificación 
de los costos por actividades, elaborando procedimientos a seguir así como 
formatos y documentos requeridos, de tal manera que pueda difundirse en las 
diversas áreas de producción para tener lograr un adecuado rendimiento. 
 
Se recomienda determinar el Costo ABC para facilitar la obtención e 
identificar la rentabilidad por producto e informar si estos han sido rentables y 
verificar donde se están consumiendo los recursos, para poder eliminar aquellos 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia. 
 
COSTOS ABC Y SU RELACION CON LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA DE 
CALZADOS SAN JUAN DE LURIGANCHO, AÑO 2017 
 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
¿De qué manera los 
costos ABC se 
relacionan con la 
rentabilidad en las 
empresas de calzado de 
San Juan de Lurigancho, 
año 2017? 
Determinar de qué 
manera los Costos ABC 
se relacionan con la 
rentabilidad en las 
empresas de calzado de 
San Juan de Lurigancho, 
año 2017. 
Los Costos ABC se 
relacionan con la 
rentabilidad en las 
empresas de calzado de 








¿De qué manera los 
Costos ABC se 
relacionan con la utilidad 
en las empresas de 
calzado de San Juan de 
Lurigancho, año 2017? 
Determinar de qué 
manera los Costos ABC 
se relacionan con la 
utilidad en las empresas 
de calzado de San Juan 
de Lurigancho, año 
2017. 
Los Costos ABC se 
relacionan con la utilidad 
en las empresas de 
calzado de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. 
¿De qué manera los 
Costos ABC se 
relacionan  con los 
gastos en las empresas 
de calzado de San Juan 
de Lurigancho, año 
2017? 
Determinar de qué 
manera los Costos ABC 
se relacionan con los 
gastos en las empresas 
de calzado de San Juan 
de Lurigancho, año 
2017. 
Los Costos ABC se 
relacionan con los 
gastos en las empresas 
de calzado de San Juan 
de Lurigancho, año 
2017. 
¿De qué manera la 
rentabilidad se 
relacionan con el costeo 
de objetivos en las 
empresas de calzado de 
San Juan de Lurigancho, 
año 2017? 
Determinar de qué 
manera la rentabilidad se 
relaciona con el costea 
de objetivos en las 
empresas de calzado de 
San Juan de Lurigancho, 
año 2017. 
La rentabilidad se 
relacionan con el costeo 
de objetivos en las 
empresas de calzado de 







Anexo N° 2: Cuadro de Operacionalizacion de variable 
 
 
“COSTOS ABC Y SU RELACION CON LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS 






























Según Toro, F. (2016). La 
metodología ABC es aquella 
que asigna los costos de 
acuerdo con el consumo de 
actividades necesarias para 
ejecutar las diversas tareas 
de un proceso productivo, 
identificadas como 
relevantes para así obtener 
un determinado coste de 
objetos, calculando 

































Según Flores, J. (2015). La 
rentabilidad es un indicador 
que indica la capacidad para 
generar utilidades a través 
de sus diferentes tipos, para 
así determinar beneficios, 
por otro lado controlar los 
gastos para generar 
ganancias optimas sobre los 
recursos invertidos por 























Anexo N° 3: ENCUESTA INVESTIGACION - CUESTIONARIO 
 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
CUESTIONARIO 
INSTRUCCIONES: 
La presente encuesta ha sido elaborada por una alumna de la Universidad César Vallejo 
para la investigación sobre “COSTOS ABC Y SU RELACION CON LA RENTABILIDAD EN 
LAS EMPRESAS DE CALZADOS SAN JUAN DE LURIGANCHO, AÑO 2017”. 
 
El documento es totalmente anónimo y su aplicación será de utilidad para mi 
investigación, por ello piso su amable colaboración. Marque con una “x” la respuesta que 
considere acertada tomando en cuenta su punto de vista, según la siguiente escala: 
 
Escala 1 2 3 4 5 
Descriptiva Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
 
 
  Fecha:   de         2017 Inspectora: Rocio Vigo Rabanal 
COSTOS ABC 
N° DIMENSION INDICADOR ITEM 
Escala 
Likert 









La empresa identifica 
adecuadamente las actividades que 
realiza 
     
Se identifican las actividades de 
acuerdo a las tareas desarrollaras en 







Los procesos se realizan de acuerdo 
a las actividades que se requiere 
     
En el proceso productivo se 
identifican los costos incurridos e 
insumos necesarios para la 






La fabricación de calzado se realiza 
de acuerdo al volumen requerido 
     
Los costos se agrupan de acuerdo al 
volumen de los recursos 







La información se registra de 
acuerdo a lo producido en el periodo 
     
La información registrada está 
orientada a las actividades para el 
mejoramiento del producto 













PRODUCTO valor para obtener mayor ganancia 
Se identifica cuando un producto 







Los productos elaborados se hacen 
de acuerdo al ciclo de producción 
     
Los ciclos de producción se 
identifican en cada fase a realizar 







La cantidad de volumen se adecua a 
los productos solicitados 
     
El reconocimiento y análisis del 
trabajo se determina de acuerdo a la 







El almacén cuenta con 
disponibilidad de productos que 
pueden ser remplazados por otros 
     
En la disponibilidad del producto 
influye la rapidez de los ciclos de 
producción que convierten en 








La utilidad bruta de la empresa tiene 
relación con el costo de adquisición 
de los productos vendidos 
     
La utilidad bruta determina el 
promedio entre las ventas y el costo 






Se considera utilidad operativa es la 
administración de los recursos de la 
empresa 
     
La utilidad operativa lleva a cabo las 










Con que frecuencia los gastos 
financieros afectan su utilidad 
     
Es la utilidad que permite descontar 
los gastos financieros e impuestos en 






La utilidad neta da a conocer el 
rendimiento de la empresa 
     
La utilidad mide el índice de 
productividad que la empresa tiene 







Los gastos corrientes son 
erogaciones no recuperables 
destinadas a los factores de 
producción, servicios, adquisición de 
bienes y transferencias 
     
Los gastos corrientes compren 
gastos no recuperables como 
remuneraciones de factores 














Son gastos indirectos son aquellos 
que incurren en la organización, pero 
son difíciles de identificar en la 
actividad productiva 
     
Son gastos indirectos los que se 







Los gastos fijos son aquellos costos 
que incurren en la empresa de 
acuerdo al nivel de producción 
     
Los gastos fijos son aquellos con los 
que contamos para cubrir cada 
cierto tiempo como: alquiler, luz, 






Los gastos variables dependen o 
están en función de la cantidad de 
producida o consumida en la 
empresa 
     






Anexo N° 4: Base de Datos 
 
Costos ABC y su relación con la Rentabilidad en las empresas de calzados de San 




N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 SD1V1 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 SD2V1 SV1
1 4 3 2 3 4 3 4 3 26 3 3 3 3 5 3 4 3 27 53
2 5 3 2 3 4 4 2 3 26 3 3 3 5 3 3 4 4 28 54
3 4 2 2 3 3 5 2 4 25 3 3 3 4 3 2 5 4 27 52
4 5 2 2 4 4 4 2 5 28 3 3 2 5 4 2 4 4 27 55
5 3 3 2 3 4 2 4 5 26 3 3 5 5 5 4 5 4 34 60
6 4 5 3 4 3 3 4 5 31 3 3 2 5 2 3 4 3 25 56
7 4 5 3 5 5 3 4 4 33 2 2 2 5 2 5 4 4 26 59
8 2 5 2 5 4 2 2 3 25 2 5 2 5 2 4 4 3 27 52
9 2 5 4 3 4 2 5 4 29 2 3 3 5 2 3 3 3 24 53
10 2 5 2 3 2 5 4 5 28 4 3 3 5 4 4 4 4 31 59
11 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 1 1 14 30
12 2 5 4 4 5 4 5 4 33 2 3 4 4 2 3 3 4 25 58
13 2 5 4 3 4 4 5 5 32 3 2 4 4 2 3 4 5 27 59
14 2 5 2 3 3 3 5 5 28 3 4 2 4 5 2 3 5 28 56
15 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 4 1 4 1 14 22
16 2 3 2 4 5 5 3 5 29 3 5 3 4 4 2 5 4 30 59
17 2 3 5 2 2 5 5 5 29 3 5 2 3 4 4 4 3 28 57
18 1 1 1 1 1 1 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 16 26
19 2 3 4 4 4 3 2 2 24 5 5 5 5 5 2 2 3 32 56
20 2 4 4 5 5 3 5 4 32 3 2 2 2 2 3 2 4 20 52
21 2 5 4 5 4 5 2 2 29 4 2 2 2 2 5 5 4 26 55
22 5 5 5 5 5 5 4 3 37 5 3 2 5 5 5 5 4 34 71
23 2 5 4 5 4 5 4 2 31 4 4 2 3 3 5 4 3 28 59
24 3 4 2 4 3 4 4 4 28 4 4 2 3 3 4 4 3 27 55
25 4 4 2 5 4 5 4 4 32 4 5 2 5 2 5 5 3 31 63
26 3 5 2 4 5 4 5 4 32 4 4 2 3 3 3 4 5 28 60
27 3 4 2 5 4 5 5 3 31 4 4 2 3 3 4 4 5 29 60
28 3 5 2 4 5 4 5 4 32 4 3 2 3 2 4 4 5 27 59
29 3 4 2 5 4 5 5 5 33 4 3 2 3 2 4 4 5 27 60
30 3 5 3 4 5 4 5 4 33 4 3 3 3 2 4 5 5 29 62
31 3 4 3 5 4 5 5 5 34 4 4 2 3 4 4 5 5 31 65
32 3 5 3 4 5 4 5 4 33 4 4 4 3 3 4 5 5 32 65
33 3 4 2 5 4 5 5 5 33 4 3 4 3 2 4 5 5 30 63
34 4 5 5 5 5 4 5 4 37 4 3 3 3 3 4 5 5 30 67
35 4 4 5 2 4 5 2 4 30 1 3 3 3 2 4 5 5 26 56
36 4 5 2 5 5 4 5 4 34 4 3 2 3 3 4 5 5 29 63
37 2 4 5 4 5 5 5 5 35 4 3 5 3 2 2 5 5 29 64
38 2 5 4 5 5 4 5 4 34 4 3 5 3 2 2 5 5 29 63
39 2 4 3 5 4 5 5 5 33 4 3 5 3 2 2 5 5 29 62
40 2 5 3 5 5 4 5 4 33 4 3 5 3 2 2 5 5 29 62
41 2 4 3 5 3 5 5 5 32 4 3 5 3 2 2 5 5 29 61
42 2 5 3 5 5 4 5 4 33 4 3 5 3 2 2 5 5 29 62
43 2 5 2 2 4 5 5 5 30 4 3 5 3 2 3 5 5 30 60
44 2 4 2 5 5 4 5 4 31 4 3 5 3 2 3 5 5 30 61
45 2 5 4 4 4 5 5 5 34 4 3 5 3 4 3 5 3 30 64
46 2 4 5 5 2 4 5 4 31 4 3 5 3 4 3 5 5 32 63
47 4 5 4 4 3 5 4 5 34 4 3 5 3 4 3 5 5 32 66
48 4 4 2 5 5 4 4 4 32 4 3 5 3 4 5 5 5 34 66
49 2 5 3 4 4 5 4 5 32 4 3 5 3 4 2 5 5 31 63
50 2 4 3 5 5 4 4 4 31 4 3 5 3 4 2 5 5 31 62
51 2 5 5 5 4 5 4 5 35 4 3 5 3 4 2 5 5 31 66
52 2 4 4 4 5 4 4 4 31 4 3 5 3 4 2 5 5 31 62
53 2 5 5 5 5 5 4 5 36 4 3 5 3 4 2 5 5 31 67
54 2 5 4 4 4 4 4 4 31 4 3 5 3 4 2 5 5 31 62
55 3 5 2 5 5 5 4 4 33 4 3 5 3 4 2 5 5 31 64
56 3 5 3 4 4 5 4 5 33 3 3 5 3 4 2 5 5 30 63











N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 SD1V2 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 SD2V2 SV2
1 4 3 2 3 4 3 4 3 26 3 3 2 3 5 3 4 3 26 52
2 5 3 2 3 4 4 2 2 25 3 3 3 5 3 3 4 4 28 53
3 4 2 2 3 3 5 2 5 26 3 3 2 4 4 2 5 3 26 52
4 5 2 2 4 4 4 2 2 25 3 3 2 5 4 2 4 4 27 52
5 3 3 2 3 4 2 4 2 23 5 3 5 5 5 4 5 4 36 59
6 4 5 3 4 3 3 4 4 30 3 5 4 5 5 3 4 3 32 62
7 4 5 3 5 5 3 4 2 31 2 2 2 5 3 5 4 4 27 58
8 2 5 2 5 4 2 2 3 25 2 3 2 5 5 4 4 3 28 53
9 2 4 2 3 4 2 2 4 23 2 2 3 4 5 3 3 3 25 48
10 2 5 2 3 2 2 3 4 23 4 4 3 5 4 4 4 5 33 56
11 2 5 3 4 3 4 5 3 29 2 5 4 4 3 3 4 4 29 58
12 2 5 3 2 3 2 2 3 22 2 2 4 4 2 3 3 5 25 47
13 2 4 3 3 4 4 3 3 26 3 2 4 4 2 3 4 4 26 52
14 2 5 2 3 3 3 2 3 23 3 4 2 4 5 2 3 4 27 50
15 2 3 3 3 4 3 2 2 22 3 5 3 4 4 2 4 5 30 52
16 5 3 2 4 5 4 2 2 27 3 5 3 4 4 2 5 2 28 55
17 2 3 3 2 2 2 3 3 20 3 2 3 5 5 5 4 3 30 50
18 3 3 5 2 4 2 2 2 23 3 5 5 5 5 5 2 4 34 57
19 2 3 4 4 4 3 2 3 25 2 3 4 3 3 5 2 3 25 50
20 2 4 4 5 5 3 2 2 27 4 4 3 5 3 4 4 4 31 58
21 2 5 4 5 4 5 3 3 31 4 2 2 4 4 4 5 4 29 60
22 5 4 5 5 4 5 4 3 35 5 3 2 5 5 5 5 4 34 69
23 2 5 4 5 4 5 4 3 32 4 4 2 3 3 5 4 3 28 60
24 3 4 2 3 3 4 4 4 27 4 4 2 3 3 4 4 3 27 54
25 4 4 2 5 4 5 4 4 32 4 5 2 5 2 5 5 3 31 63
26 3 5 2 4 5 4 5 4 32 4 4 2 3 3 3 4 5 28 60
27 3 4 2 5 4 5 5 3 31 4 4 2 3 4 4 4 5 30 61
28 3 5 2 4 5 4 5 4 32 4 3 2 4 2 4 4 3 26 58
29 3 4 2 5 4 5 4 5 32 4 3 2 3 4 4 4 5 29 61
30 3 4 4 4 4 4 5 4 32 4 3 4 3 2 4 5 5 30 62
31 3 4 3 5 4 5 5 5 34 4 4 3 3 4 4 5 5 32 66
32 3 5 3 4 5 3 4 4 31 4 4 4 3 3 4 5 5 32 63
33 3 4 2 5 4 5 5 5 33 4 3 4 4 2 5 5 3 30 63
34 4 5 5 5 5 4 5 4 37 4 3 2 3 2 4 5 5 28 65
35 4 4 5 3 5 3 5 3 32 2 3 4 3 2 5 5 5 29 61
36 4 5 3 5 5 4 5 4 35 4 3 2 3 3 4 5 3 27 62
37 2 4 5 4 1 1 1 1 19 1 1 5 3 2 2 5 5 24 43
38 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 5 4 2 2 5 5 25 33
39 1 4 3 5 4 5 5 5 32 4 3 5 3 2 2 5 5 29 61
40 2 5 3 5 4 4 5 4 32 4 3 5 3 2 2 5 5 29 61
41 2 4 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 2 1 1 2 10 22
42 1 1 1 1 1 4 1 1 11 1 1 2 2 2 2 2 2 14 25
43 2 5 5 2 5 5 5 5 34 4 3 5 3 2 3 5 5 30 64
44 2 4 2 5 5 4 5 4 31 4 4 5 3 2 3 5 5 31 62
45 3 5 4 4 4 2 2 5 29 4 3 5 3 4 3 5 1 28 57
46 2 4 4 2 2 4 5 4 27 4 3 5 3 2 3 5 5 30 57
47 4 5 4 4 3 5 4 5 34 4 4 5 2 5 3 5 5 33 67
48 4 4 2 5 5 4 4 4 32 4 3 5 3 5 5 5 5 35 67
49 2 5 3 4 4 5 4 5 32 4 3 5 5 4 5 5 5 36 68
50 2 4 4 5 5 4 4 4 32 4 5 5 3 4 2 5 5 33 65
51 2 5 3 5 4 5 3 5 32 4 3 5 3 4 2 5 5 31 63
52 2 4 2 2 5 4 4 4 27 4 3 5 3 4 2 5 5 31 58
53 2 5 3 5 5 5 5 5 35 4 4 3 2 4 2 5 5 29 64
54 2 5 3 3 4 4 4 4 29 2 3 5 3 3 2 5 5 28 57
55 3 3 3 5 2 2 3 4 25 4 3 5 3 4 2 5 5 31 56







Anexo N° 5: Validación de Instrumentos por experto 
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